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編集後記 ここに創立30周年記念号をお届けする。一昨年9月の総会・記念式
典から3年を経過して，ょうやく発刊の運びとなった。各方面の方々に大変ご迷
惑をかけたことを深くお詫びする。
本号の編集委員として企画の段階からお世話を願った細川元雄氏(京大経済学
部〉と渋田義行氏(当時龍谷大社研〉とに謝意を表します。
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